





Listening to Genuine Music

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 KUTSUBERA Alles begann mit einem realen Ereigniss: bei den Eltern von Shintaro habe ich tatsächlich 
einen “Schuhanzieher” (kutsubera) benutzt und dabei kaputt gemacht. Es war aus Kunststoff und nicht 
sehr solide. Es war ein bisschen peinlich für mich. Du weißt, ich bin immer etwa unsicher in Japan und 
passe auf, die vielen Regel und Bräuche der japanischen Kultur nicht zu missachten… So, mit dieser 
Sorge in meinem Kopf und nachdem ich wusste, dass die Kutsubera nicht wertvoll war, wollte ich eine 
neue kaufen. Aber dann entstand die Idee, etwas musikalisches daraus zu Schaffen. Einfach weil das 
Wort “Kutsubera” ständig in meinen Gedanken war und gut klang. Schon seit unserem ersten Auftritt 
machten wir eine Improvisation mit Geige und Voice über Kutsubera Dabei erzählte ich eine fantastische 
Geschichte. Ich sagte, dass ich in einem Haus eingeladen war, wo ich vielleicht zu viel trank und beim 
Weggehen und die Schuhe Anziehen, eine Kutsubera zerbrach. Wütend kam die Frau des Hauses und 
protestierte laut. Sie beschuldigte mir, die alte Kutsubera des Grandfathers zerstört zu haben. Dann kam 
auch ihre Tochter (die Kendo Meister war) und schlug mit hart auf dem Kopf mit dem Kendo Stick. 
Daraufhin riefen sie die Polizei und ich wurde sofort verhaftet. In der Konfusion dieses Momentes und 
die Schreie der Frauen niemand verstand wirklich was passiert hatte. Ich war drei Tage lang in einem 
dunklen Zelle, wo ich kaum was zum Essen und Trinken bekam. Am dritten Tag kam zufällig ein 
Aufseher vorbei und fragte mich, warum ich da war. Ich antwortete: weil ich eine Kutsubera kaputt 
machte… Oh, sagte der Polizist, entschuldigen Sie! Wir dachten, Sie hätten einen alten Grandfather 
getötet!! Nein, es war die Kutsubera des Grandfathers!, erwiderte ich So wurde ich endlich freigelassen 
und konnte weiter machen mit dem Tournee… Ha ha, ok, das ist was ich jedes Mal erzählt habe befor 
wir die kurze Komedie spielten, so wie du es gehört hast in deiner Klasse. Viele Leute fragten mir ernst, 




































 Lieber Jose! Ich habe einige Frage (beim meine Abhandlung über die Kunst zu schreiben.).
 1, Was bringt zu Zuhörer eine “Live” Musik,vergleichen mit TV oder DVD zuschauen. Was denkst du 
darüber? 
 1）Live Musik ist immer was besonderes. Es kommt darauf an, was für Musik wir hören, natürlich. Es 
ist nicht dasselbe eine große Oper von Wagner, Verdi, Mussorgsky, z.B. live zu erleben als ein Rock 
Konzert. Es ist auch nicht egal diese Musik mit einem IPod in der U-Bahn oder zu Hause mit einer CD 
zu hören. Die situation ist völlig anders. In einem Konzert Saal wir müssen sitzen und da bleiben. Wir 
haben nichts anderes zu tun als hören. Und manchmal passiert, dass die Musik uns überwältigt, wir 
können ein größes Erlebniss haben… Das kann auch eventuell zu Hause passieren, aber normalerweise 
sind wir nicht so konzentriert. Außerdem in einem Konzert Saal (ich denke immer an die Philharmonie, 
in Berlin) wir sind nicht allein. Sehr viele Leute sind auch da und erleben dasselbe. Da passiert es was 
mit der “Energie” der Zuschauer. Es summiert sich zu unserer. Und es gibt einen Dialog, eine 
stillschweigende Komunikation mit den Musikern, die da spielen. 
 2, Was ist die “Echte” Musik,und “Echte” Kunst? 
 2）Diese Frage ist heutzutage fast unmöglich zu beantworten. Ich kann dir sagen was für mich “echt” 
ist. Aber manche Leute werden total andere Meinungen haben. Für mich (subjektive Antwort) “echt” ist 
eine Kunst die von Seele zu Seele wandert. Und nicht etwas, dass nur im Kopf entsteht und viele lange 
Erklärungen braucht… Du kannst heute in allen wichtigen Museen der Welt alles mögliche sehen: ein 
Haufen Müll; eine Frau, die auf einen Stuhl stundenlang sitzt; ein Mädchen, das nackt sich präsentiert 
und seine Haut mit Nadeln durchbohrt, usw. Alles ist Kunst! (wird es gesagt). Ich habe all das persönlich 
gesehen… Auch in der Musik, du weißt es genau, irgendwelche Geräusche können heute als Musik 
betrachtet werden. Zum Gluck, diese Art von “Kunst” erreicht relativ wenige Leute. Die meisten, die zu 
einem Konzert gehen, wollen immer noch Schumann, Wagner, Olivier Messiaen, Bartok, etc., etc., 
hören. Oder auch gute Musik von lebenden Komponisten. Das gibt es auch! 
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 3, Was bringt uns die Musik oder die Kunst? Ich möchte wissenn,wie du denkst.
 3）Ich kann dir sagen, was die Musik und die Kunst mich bringt: es ist manchmal fast eine religiöse 
Erfahrung. Meine Seele fühlt sich ernährt, ermuntert und geheilt, wenn ich wunderbare Musik höre oder 
eine grandiöse Ausstellung von Bildern sehe. Sicherlich warst du in Berlin in einigen der vielen Galerien 
und Museen. Ich habe große Freude gehabt, jedes mal dass ich in der Neuen National Gallerie war, z.B. 
Da habe ich unglaubliche “Kunst” genießen dürfen. Aber auch in París, Amsterdam (Van Gogh 
Museum), und wo anders Nicht umsonst sind die religiöse Zeremonien immer von Musik begleitet. In 
allen Religionen. Die Musik insbesondere (glaube ich) öffnet Wege in uns, die durch Worten oder 
rationellen Gedanken geschlossen bleiben würden… Die Musik erlaubt uns einen Blick in unseren Inner 
zu werfen, wenn wir offen dafür sind, natürlich. Und wenn wir nicht nur Unterhaltung da suchen, 
sondern etwas mehr Ich erinnere mich jetzt an den Film “Amadeus” (das Leben von Mozart), hast du es 
gesehen? Wunderbar! Das sind meine Gedanken. Sag es mir, ob das genug ist. Ich könnte eventuell mehr 
darüber nachdenken.
（受理日　2017年１月11日）
